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Інноваційний розвиток є необхідною умовою стратегічного успіху сучасного 
підприємства. Система інноваційного управління підприємством повинна бути 
спрямована на формування ефективної політики нововведень, що дає можливість 
підприємству вільно функціонувати і займати провідні позиції у своїй галузі. 
Мета і завдання. Метою наукового дослідження є обґрунтування сутності 
понять «інновація» та «інноваційна діяльність», «інноваційний розвиток». Вивчити 
процес управління інноваційним розвитком на підприємстві, виявити особливості 
системи управління інноваційним розвитком підприємства. 
Для досягнення поставленої мети були поставлені та виконані такі завдання: 
 досліджено сутність понять «інновація» та «інноваційна діяльність»; 
 визначено сутність поняття «інноваційний розвиток»; 
 визначено основні критерії процесу управління інноваційним розвитком на 
підприємстві; 
 запропоновано графічне зображення системи управління інноваційним розвитком 
підприємства. 
Об’єктом дослідження виступають процеси управління інноваційним 
розвитком та особливості його системи. 
Методи та засоби дослідження. Теоретичну основу тез складають сучасні 
концепції управління інноваційним менеджментом. У процесі дослідження було 
використано такі методи дослідження: метод логічного узагальнення та графічний 
метод. Вихідні відомості про систему управління інноваційним розвитком було 
сформовано у рисунок – засіб дослідження. 
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Найбільш 
значними науковими результатами дослідження є: 
набуло подальшого розвитку: 
- сформовано графічне вираження системи управління інноваційним розвитком на 
підприємстві. Це дає змогу відразу визначити, що її основу складає організаційно-
економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства.  
- процес управління інноваційним розвитком, що дає змогу розглядати його з 
позицій конкретного суб'єкта господарської діяльності 
- система управління інноваційним розвитком, що дає змогу обґрунтувати її с 
особливості. 
Результати дослідження. Розвиток будь-якого підприємства неможливий без 
вироблення ним стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на 
нововведеннях, тобто мають інноваційний характер.  
Інноваційний розвиток підприємства можна описати за допомогою Закону України 
«Про інноваційну діяльність» у редакції від 05.12.2012 р. Згідно якого: 
- інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 
конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-технічні 
рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, що 
істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) соціальної сфери;  
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- інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює випуск на 
ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг [1]. 
Інноваційний розвиток підприємства варто визначати як процес спрямованої 
закономірної зміни стану підприємства, що залежить від інноваційного потенціалу 
цього підприємства та джерелом якого є інновації, що створюють якісно нові 
можливості для подальшої діяльності підприємства на ринку шляхом реалізації уміння 
знаходити нові рішення та ідеї [2]. 
Процес управління інноваційним розвитком необхідно, насамперед, розглядати з 
позицій конкретного підприємства, що здійснює господарську діяльність у взаємодії з 
постачальниками вихідної сировини і матеріалів, конкурентами, торговими і збутовими 
посередниками, споживачами, у конкретних економічних, політичних, екологічних, 
правових та інших умовах [3, 4]. 
Система управління інноваційним розвитком підприємства є відкритою 
системою. Головною особливістю цієї системи є те, що розвиток підприємства 
орієнтований не лише на його внутрішню сферу, а й на те, що підприємство повинно 
всебічно використовувати існуючі та перспективні можливості ринку інноваційного 
розвитку. Сукупність елементів управлінського процесу інноваційного розвитку 
підприємства наведено на рис. 1. 
 
Рисунок 1 - Система управління інноваційним розвитком підприємства 
Висновки. Під інноваційним розвитком розуміють спосіб економічного 
зростання, заснований на постійних і систематичних нововведеннях, спрямованих на 
суттєве поліпшення всіх аспектів діяльності підприємства. Управління інноваційним 
розвитком орієнтоване на досягнення визначених цілей. У сучасних умовах управління 
інноваційним розвитком важливу роль відіграє систематичність його реалізації, яка б 
враховувала вплив різних теоретичних поглядів щодо управління підприємством. 
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